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Kata Kunci : SAVI, Aktivitas, Kemampuan Menulis, Puisi.  
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi 
melalui penerapan Model SAVI (Somatic, Audiotory, Visual, Intellectual). Jenis 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (classroom) Action Research) 
yang dilaksanakan sebanyak dua siklus, setiap siklus melalui tahap perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa 
kelas IV SDN 1 Teta Kabupaten Bima pada semester II tahun ajaran 2019/2020.  
 Instrumen yang digunakan terdiri dari lembar non tes berupa lembar 
observasi guru dan siswa, lembar afektif, serta lembar tes berupa lembar 
kemampuan menulis puisi siswa, serta teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi dan tes. Adapun hasil yang diperoleh dalam meningkatkan 
aktivitas pembelajaran (1) aktivitas guru siklus I diperoleh nilai sebesar 50,5 
dengan nilai kategori cukup, siklus II meningkat menjadi 75,5 dengan kategori 
sangat baik. (2) aktivitas siswa siklus I diperoleh nilai sebesar 51,5 dengan 
kategori cukup, siklus II meningkat menjadi 74 dengan kategori sangat baik.  
 Pada siklus I nilai kognitif siswa (a) kemampuan menulis puisi dengan rata-
rata 61,5 dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 50% dan meningkat pada 
siklus II dengan nilai rata-rata 76,6 dengan ketuntasan belajar secara klasikal 
mencapai 80%. (b) untuk aspek afektif pada siklus I diperoleh nilai rata-rata 
sebesar 4,55 dengan kategori baik sebanyak 5 orang meningkat pada siklus II 
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dengan nilai rata-rata sebesar 71,5 dengan kategori sangat baik sebanyak 9 orang. 
Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Penerapan Model Savi (Somatic, 
Audiotory, Visual, Intellectual) dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran dan 
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 This study amis to imrove the ability to write poetry through the aplicayion of 
learning models SAVI (Somatic, Audiotory, Visual, Intellectual). This type of 
Research is a Classroom Action Research conducted by two cycles, Beach cycle 
through the stage of planning, implementation observation and reflection. The 
subjects of this study Were teacher and fourth grade students of SDN 1 Teta Bima 
Regency in the second semester of the 2019/2020 school year. 
 The instrumental used consistes of non-test sheets in the form of teacher and 
student observation sheets, affective sheets, and test sheets in the form of student’ 
poetry writing abilities, and data collection techniques used Wet observation and 
tests. As for the results obtained in increasing learning Activities (1) the activity of 
the First cycle teacher obtained a value of 50.5 2ith a sufficient category value, the 
second cycle increased to 75.5 with a very good category, (2) the activity of the 
First cycle students obtained a value of 51,5 with enaugh categories, the second 
cycle increased to 74 with a very good category. 
 The First cycle the cognitive valur of students (a) the ability to write poetry 
with an average of 61,5 with a mastery of classical learning Bee 50% and 
increased in the second cycle with an average value of 76,6 with a master of 
learning classically reached 80%. (b) for the affective aspects in the First cycle 
obtained an average value of 4,55 with a good category of 5 people increased in 
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the second cycle with an average value of 71,5 with an exvellent category of 9 
people. Based on the Research it can be concluded that the application of the 
SAVI learning model (Somatic, Audiotory, Visual, Intellectual) can improve 
learning Activities and the ability of the student to write poetry in class Fourth 
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